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期限を 3月 31 日に延長して、上記①の（２）
に関し、対象外希望雑誌の申し出の受け付け
を終了したところです。 
 
　BNCの一部はすでに、京セラ文庫「英国議
会資料」恒温恒湿室として転用されていますが、
移転後の空スペースの再利用、再配置も併せ
て計画を行う予定です。 
 
これらの情報は、ホームページ上 
 
http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
　　　　　　　BNC/framebnc.html 
でもご覧いただけます。 
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